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摘 要 目的 深入评价 H IV 感染者 的 I g A 类免疫反应
。
方法 将 Ig A 类免疫反应产物分解为游离 Ig A
、
复合 l g A 和 址A / C 3 双特异性免疫复合物 (I g A / C 3一 T C IC ) 三 种组分
,
分别采用单向扩散法和 E L IS A 技术进行
分析
。
结果 对 68 例 无症状 H IV 感染者
、
12 0 例 A ID S 患者和 36 例健康对照者 的研究表明
,
H IV 感染者 的游离
和复合 I g A 显著升高
,




且 其水平均在 p 24 阳性组 显
著高于 p 24 阴性组
。
游离 Ig A 与 C D 4 和 C D 4/ C D S 比率呈负相关
,
而与复合 I g A 和 I g A / C 3一 T C IC 呈正相关
,
但
复合 I g A 和 I g A / c 3 一 T C CI 间无明显相 关性
。
结论 不 同 Ig A 类组分 的免疫学意义有差异
,
其 中复合 Ig A 和
l g A /C 3一 T c l c 是判断 H l v 感染早期及 其进展 的良好指标
,
而游离 Ig A 不失为反映 H l v 感染后期的一个特征性
指标
。
患者血清 I g A 显著升高可 能与抑制性 T 细胞的数量下降和功能障碍有关
。
并提出可考虑通过干扰复合 l g A
的形成和促进复合 I g A 的清除等途径来作为治疗疾病的新手段
。
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H I V 不同感染状态患者的这三种 I g A 反应产
物进行比较研究
,






1 研究对象 H IV 阳性血标本由 M
c
iG l
A ID S C e n t e r
,
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,




e C e n t e r S f o r D i s e a s e C o n t r o l
( C l犯 )标准分类
,
其中无症状组 (C D C 一 2) 68
例
,
A I D S 组 ( C D C 一 4 ) 1 2 0 例
。
健 康对 照组









1 羊抗人 C 3 和 H R P 一 抗人 I g A 的羊
Ig G 一 F ( a b )
:
( a 链 特 异 性 )
;
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3 C D 4 和 C D S 的检 测 常规分离外周



















1 不同 H I V 一 1 感染类型的 Ig A 类免疫反





游离 I g A 和复合 Ig A
均 随 H IV 感染 加重 而逐 渐 上 升
,
其 中游 离
Ig A 在 C D C 一 4 分别与 C D C 一 。 和 CD C 一 2
有非常显著性 差异
,
复合 Ig A 在 C D C 一 2 和
C D C 一 4 分别与 C D C 一 。 有非常显著性差异
;







C D C 一 2 和 C D C 一 4 分别与 C D C 一 0 有
显著性差异
。
表 1 不同 H IV 一 1 感染类型的 Ig A 类免疫反应
T a b l e Ig A im m u n e r e
s p o n s e s in d i f fe
r e n t t y p e s o f H IV i n
-
f e e t io n s
I店床类型
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t y P e s
例数
C a s e s
游离 Ig A
F r e e I g A
复合 Ig A
OC m p l
e x e d Ig A
I g A C/ 3 双特异
性免疫复合物
I只A / C 3 一 T e xe
x 士 s





2 2 4士 1 3
2 4 9士 1 1



































4 免 疫 扩 散 反 应 板
; 加 拿 大 CI N









1 游离和复合 Ig A 的测定 取分离外周
血淋巴细胞 ( P B L C )后的血浆用终浓度 3
.
5%
P E G 沉淀过夜
,





沉淀用同浓度 P E G 洗 2 次
。
采用单向扩散
法分别测定上 清 Ig A (游离 Ig A ) 和沉淀 I g A
(复合 Ig A )的含量 ( m g / d L )
。
.1 .3 2 Ig A / C 3 双特异性免疫复合物 ( I g A /




以 抗 人 C 3 的 羊 Ig G 包 被 反 应 板
,
来 结 合
T C IC 中的 C 3
,
再以 H R P一抗人 I g A 的羊 Ig G







2 Ig A 类免疫反应与 p 24 的关系 1 86 例







其 游 离 Ig A
、
复合 I g A 和 Ig A / C 3 一
































表 2 I g A 类免疫反应与 p 24 的关系
T a b le 2 R e l a t io n s h i p s b遇t w e e n Ig A im m u n e r e s p o n s e s a n d
P 24
例数
U s s e s
游离 Ig A 复合 Ig A
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Ig A / C 3 双特异
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3 I g A 类免疫反应与 T 细胞亚群的相关性
采用相关系数法
,





游离 Ig A 与
C D 4 绝对数
、
C D 4 百分比
、







表 3 I g A 类免疫反应与 T 细胞亚群的相关救 (
r )
T a b le 3 P e a r s o n e o r r e la t i o n m a t r i x e o m p a r in g Ig A im m u n e
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C D 4 绝对数
C D 4 A b s o l
u t e N o
.
C D 4 百分比
C D 4 Pe r e e爪
C D S 绝对数
C D S A b s o l u t e N o
.
C D S 百分比
C D S Pe r e e爪
C D 4 / C D S 比率
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4 坛A 类 免疫反应指标间的相关性 采用
相关系数法
,





游离 I g A 与复合 Ig A 和 Ig A /










表 4 18 8 例息者 I g A 类免疫反应指标间的相关性 (r )
T a b le 4 P e a r s o n e o r r e l a t i o n m a t r i x e o m Pa r in g I g A i m m u n e
r e s P o n s e s w i t h t h e m s e lv e s
游离 Ig A 复合 I g A
F r e e I g A C o m P l e x e d Ig A
坛A / C 3 双特异
性免疫复合物
Ig A / C 3一 T C IC
游离 Ig A
F r e e Ig A
老息品
; g A







本研究将 I g A 类免疫反应分解为游离
、
复
合和 Ig A /补体双特异性免疫复合物 ( I g A / C 3
一 T C IC )三种 指标进 行探讨
,
结果 发现其在
H I V 感染者中均发生显著变化
。























本文对 Ig A 类免疫反应的剖
解结果表明
,
复合 Ig A 和 Ig A / C 3 一 T C IC 是
判断 H I V 感染早期及其进展的良好指标
,
而








在 3 种 Ig A 类免疫反应指标中
,
游离 I g A
可能包括机体对 H IV 感染的特异性和非特异
性 I g A 类抗体反应
;
复合 Ig A 代表机体以 Ig A
类抗体中和因 H I V 感染出现的有关抗原的免
疫反应产物





复合 Ig A 和
I g A / C 3一 T C I C 均在 p 2 4 阳性组显著高于 2P 4
阴性组 以及游离 I g A 与复合 Ig A 和 Ig A /C 3
一 T C I C 呈显著正相关的结果
,
说明 H I V 感染
者的 Ig A 类免疫反应主要是针对 H I V 感染及
其可能伴随的机会性感染
。
而游离 I g A 与 C D 4
和 C D 4 / C D S 比率呈 负相关 以及 复合 Ig A 和
Ig A / C 3 一 T C IC 与 之无关 的资料
,
提示 H l v








作为复合 Ig A 组成部分的
Ig A / C 3一 T C IC 其趋势与复合 Ig A 明显不同
,











感染者的 Ig A / C 3一 T C IC 含量下降
,
提示患者
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外周血血红蛋白 60 一 9 0 9 / L 3 例
,
90 ~ 1 1 0 9 /L 6
例
,









试 验 及 尿 胆 原 均 阳性
。





6 o m ol 八
J ,
以 间 接 胆 红 素 为 主
,
其 中 小 于
85
.












胞葡萄糖一 6 磷酸脱氢酶 (G 一 6 P D )缺乏
,
抗人球蛋白





















其余 2 例用聚合酶链反应 ( P C R )测恙虫病立
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